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RESUMEN
En junio de 2012, a raíz de un fenómeno marino que produjo mortandad de aves de
varias especies marinas, se estudiaron los endoparásitos en dos pelícanos (Pelecanus
thagus) y dos pingüinos (Spheniscus humboldti) hallados muertos en la playa del distri-
to de Chorrillos, Lima-Perú. Se realizó la obtención de helmintos del tracto digestivo en
ambas especies aplicando el método de Travassos. Fueron identificados en Pelecanus
thagus los nematodos Contracaecum rudolphii y Syngamus trachea, el cestodo
Tetrabothrius sp, el trematodo Galactosomum puffini y el acantocéfalo Corynosoma sp.
En Spheniscus humboldti, el trematodo Cardiocephaloides physalis y los nematodos
Contracaecum pelagicum y Cyathostoma phenisci. Syngamus trachea, Galactosomum
puffini, Corynosoma sp y Contracaecum pelagicum son considerados nuevos reportes
en Pelecanus thagus en el Perú. Además, Spheniscus humboldti puede ser considerado
nuevo hospedero de Cardiocephaloides physalis y Cyathostoma phenisci.
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ABSTRACT
In June 2012, as a result of a marine phenomenon that resulted in the death of birds
of several species of seabirds, endoparasites were studied in two pelicans (Pelecanus
thagus) and two penguins (Spheniscus humboldti) found dead on the beach in the
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district of Chorrillos, Lima (Peru). The helminths were obtained from the digestive tract in
both species using the Travassos protocols. The nematodes Contracaecum rudolphii
and Syngamus trachea, the cestode Tetrabothrius sp, the trematode Galactosomum
puffini and the acanthocephalan Corynosoma sp were identified in Pelecanus thagus. In
Spheniscus humboldti, the trematode Cardiocephaloides physalis and the nematodes
Contracaecum pelagicum and Cyathostoma phenisci were identified. Syngamus trachea,
Galactosomum puffini, Corynosoma sp and Contracaecum pelagicum are considered
new reports in Pelecanus thagus in Peru. In addition, Spheniscus humboldti can be
considered new host of Cardiocephaloides physalis and Cyathostoma phenisci.
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INTRODUCCIÓN
El pelícano de la costa peruana
(Pelecanus thagus) es un ave marina resi-
dente de la Corriente de Humboldt, presente
desde el norte de Perú hasta la costa central
de Chile (Simeone et al., 2003). Es una es-
pecie predadora que consume principalmen-
te anchoveta (Engraulis ringens) y otros
peces pelágicos (Guillén, 1990), que son cap-
turados mediante buceo a poca profundidad
o por cleptoparasitismo (Duffy, 1980). Asi-
mismo, el pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti), es también un ave endémica de
la costa del Pacífico de América del Sur, en-
tre Perú y Chile, que se alimenta principal-
mente de peces, siendo los cefalópodos y
crustáceos sus alimentos secundarios (Herling
et al., 2005; Yáñez et al., 2012).
Ambas especies costeras participan en
el ciclo de vida como hospedadores definiti-
vos de algunos helmintos, siendo los peces
marinos los hospedadores intermediarios o
paraténicos (Fagerholm y Overstreet, 2009).
Se dispone de estudios en el continente ame-
ricano sobre la carga parasitaria en
Pelecanus occidentalis y Phalacrocorax
brasilianus (Dyer et al., 2002; Dronen et
al., 2003; Torres et al., 2005; Monteiro et
al., 2011; Violante-González et al., 2011),
asimismo son más comunes los estudios de
helmintofauna en Spheniscus magellanicus
(Gonzales-Acuña et al., 2008; Díaz et al.,
2010; Rezende et al., 2013), existiendo úni-
camente un trabajo previo sobre parásitos
gastrointestinales en S. humboldti de Chile
(Gonzales-Acuña et al., 2008).
En Perú, los estudios son escasos para
P. thagus (Sarmiento et al., 1999; Vásquez
y Chávez, 1962) e inexistentes para S.
humboldti. El objetivo del presente estudio
fue identificar los endoparásitos en P. thagus
y S. humboldti que fueron hallados muertos
a causa de un fenómeno marino desconocido
que produjo mortandad en varias especies de
invertebrados y vertebrados de la costa pe-
ruana en 2012.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron dos pelícanos (P. thagus)
y dos pingüinos (S. humboldti) que se reco-
gieron de la playa de Chorrillos (Lima, Perú)
(12° 112  113  S, 77° 12  163  W) en junio de
2012. La colecta de los helmintos se llevó a
cabo en el Laboratorio de Parasitología de
Animales Silvestres y Zoonosis de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (UNMSM) en
Lima.
Para la obtención de estadios adultos de
los parásitos procedentes del tracto digestivo
se aplicaron técnicas convencionales
(Travassos, 1950). Las muestras fueron pro-
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cesadas empleando un tamiz circular de 80
hilos por pulgada. Los trematodos, cestodos
y acantocéfalos recuperados se lavaron en
solución fisiológica y se fijaron con formol al
10%, previo prensado entre dos láminas
portaobjetos. Finalmente, se colorearon con
carmín acético de Semichon y montaron en
bálsamo de Canadá previa decoloración, des-
hidratación y diafanización. Los nematodos
se fijaron con alcohol al 70% caliente (60-
65 °C) y se clarificaron en una mezcla de
alcohol con fenol.
Los parásitos fueron observados con un
microscopio (Leica DM750, Alemania) y fue-
ron fotografiados. Además, se tomaron las
medidas referenciales (en mm). Las mues-
tras se encuentran archivadas en el labora-
torio de la institución.
RESULTADOS
Helmintos en P. thagus
Se identificaron dos nematodos, un
trematodo, un cestodo y un acantocéfalo
(Cuadro 1).
Nematoda
Familia Anisakidae (Railliet y Henry, 1912;
Skrjabin y Karokhin, 1945)
Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964
(Figura 1A,B)
Se colectaron 15 machos y 22 hembras. Los
machos miden entre 25 y 33 mm y las hem-
bras entre 30 y 53 mm. Presentan boca ro-
deada de tres labios hexagonales con papilas
e interlabios desarrollados. Los machos po-
seen numerosas papilas caudales (aproxima-
damente 35 pares), y espículas aladas largas
con terminación característica de la especie.
Localización: Proventrículo
Número de especímenes estudiados: 12
Espécimen: Col. PAS-FCB No 456
Familia Syngamidae Leiper, 1912
Syngamus trachea (Montagu, 1811)
Machos y hembras unidos en cópula. El ma-
cho mide entre 3 y 7 mm y la hembra entre
13 y 22 mm. Tienen collar peribucal. Presen-
ta una cápsula bucal gruesa y de 6 a 10 dien-
tes en el fondo. Los huevos poseen opérculo
en ambos polos.
Localización: Tráquea
Número de especímenes estudiados: Seis
machos y seis hembras
Espécimen depositado: Col. PAS-FCB No
457
Cestoda
Familia Tetrabothriidae Linton, 1891
Tetrabothrius sp. (Figura 1C)
Se revisaron siete proglótidos maduros de un
segmento de estróbila. Los proglótidos son
más anchos que largos. Los maduros miden
1.1 mm de ancho, con poros genitales unila-
terales y atrio genital musculoso. Presentan
cerca de 45 testículos. Ovario central y lobu-
lado, rodeado de testículos. Glándula
vitelógena anterior al ovario.
Localización: Intestino
Número de especímenes estudiados: Cua-
tro proglótidos maduros
Espécimen: Col. PAS-FCB No 458
Trematoda
Familia Heterophyidae Odhner, 1914
Galactosomum puffini Yamaguti, 1941 (Fi-
gura 1D)
Mide de 1.3 a 1.8 mm. Cuerpo lingüiforme,
cubierto de espinas. Ventosa oral subterminal
y acetábulo con pre-faringe larga. Los cie-
gos intestinales llegan cerca del extremo pos-
terior del cuerpo. Presentan gonotylo. Testí-
culos ovalados y de posición levemente obli-
cua. La región prostática de la vesícula
seminal es larga. Acetábulo situado anterior
y dorsal al gonotylo. Ovario pre-testicular.
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Vitelógenas laterales se inician antes del ova-
rio hasta el extremo posterior.
Localización: Intestino
Número de especímenes estudiados: Tres
Espécimen: Col. PAS-FCB No 459
Acantocephala
Familia Polymorphidae Meyer, 1931
Corynosoma sp.
Un ejemplar inmaduro que mide 4.5 mm.
Parte anterior del tronco ensanchada y con
espinas, las cuales corren en una banda por
la cara ventral, llegando cerca del extremo
posterior.
Localización: Intestino
Número de especímenes estudiados: Uno
Espécimen: Col. PAS-FCB No 460
Helmintos en S. humboldti
Dos nematodos y un trematodo (Cuadro 1)
Nematoda
Familia Anisakidae (Railliet y Henry, 1912)
Skrjabin y Karokhin, 1945
Contracaecum pelagicum Johnston y
Mawson, 1942
Los machos miden 18 a 21 mm y las hem-
bras de 25 a 35 mm. Boca rodeada de tres
labios e interlabios bifurcados y de menor ta-
maño que los labios. El macho presenta la
cola curvada ventralmente y con numerosas
papilas, las espículas largas y aladas termi-
nan adelgazadas. Tanto machos como hem-
bras presentan estriaciones transversales for-
mando una especie de collar.
Localización: Estómago
Número de especímenes estudiados: Sie-
te
Espécimen: Col. PAS-FCB No 461
Familia Syngamidae Leiper, 1912
Cyathostoma (Cyathostoma) phenisci
Baudet, 1937 (Figura 1E,F)
El macho mide entre 20 y 23 mm y la hembra
entre 55 y 65 mm. Se caracterizan porque la
abertura de la cápsula bucal carece de collar
y en el fondo de la cápsula se sitúan seis dien-
tes. El macho carece de gubernáculo.
Localización: Tráquea
Número de especímenes estudiados: Cinco
Espécimen: Col. PAS-FCB No 462
Trematoda
Familia Strigeidae Railliet, 1919
Cardiocephaloides physalis (Lutz, 1927)
Sudarikov, 1959
Cuadro 1. Parásitos identificados en Pelecanus thagus y Spheniscus humboldti en la costa 
peruana  
 
 Pelecanus thagus Spheniscus humboldti 
Nematodo Contracaecum rudolphii Contracaecum pelagicum 
 Syngamus trachea Cyathostoma phenisci 
Cestodo Tetrabothrius sp - 
Trematodo Galactosomum puffini Cardiocephaloides physalis 
Acantocéfalo Corynosoma sp - 
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Mide 20 mm. Su cuerpo presenta un seg-
mento anterior y posterior; el anterior lle-
va 2 expansiones laterales.
Localización: Intestino
Número de especímenes estudiados:
Uno
Espécimen: Col. PAS-FCB No 463
DISCUSIÓN
El género Contracaecum (Anisa-
kidae) comprende más de 50 especies que
parasitan aves piscívoras y mamíferos de agua
dulce, salobre y sistemas marinos (Anderson,
2000). En aves acuáticas constituyen un com-
plejo de especies a dilucidarse mediante méto-
dos genéticos moleculares (Mattiucci et al.,
2008).
Los especímenes estudiados tienen los
detalles diagnósticos señalados en la literatura
(Hartwich, 1964), especialmente a nivel de las
espículas del macho que identifican a C.
rudolphii. Esta especie fue reportada en diver-
sas aves marinas de Chile, Brasil y EEUU; así,
Figura 1. Helmintos en Pelecanus thagus y Spheniscus humboldti de la costa de Lima, Perú.
A: Extremo anterior de Contracaecum rudolphii; B: Espícula de Contracaecum
rudolphii; C: Tetrabothrius sp; D: Galactosomum puffini; E: Cyathostoma
(Cyathostoma) phenisci - extremo cefálico; F: Cyathostoma (Cyathostoma) phenisci
- Bolsa copulatriz
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por ejemplo, en Phalacrocorax olivaceus,
Phalacrocorax brasilianus y
Phalacrocorax erythrorhynchos (Torres et
al., 1991, 2005; Kinsella et al., 2004; Amato
et al., 2006). En Perú existen solo dos repor-
tes en P. thagus (Vásquez y Chávez, 1962;
Sarmiento et al., 1999). Análisis genéticos
describieron dos variedades europeas de esta
especie, la C. rudolphii A y B, pudiendo ha-
ber una coexistencia entre ambas
(Szostakowska y Fagerholm, 2012). También
se describen las especies C y D en Australia
(Shamsi, 2014). Asimismo, se han demostra-
do diversas diferencias genéticas en C.
rudolphii, identificándose una nueva espe-
cie denominada Contracaecum bioccai
(Mattiucci et al., 2008).
C. pelagicum Johnston y Mawson 1942
posiblemente presenta un ciclo con
hospedadores invertebrados paraténicos
como copépodos, eufáusidos y anfípodos y
hospedadores intermediarios vertebrados
paraténicos como peces teleósteos, los cua-
les son presas del pingüino como hospedador
definitivo (Garbin et al., 2013). Asimismo,
diversos reportes señalan la presencia de C.
pelagicum en pingüinos de Brasil, Argentina
y Chile (Gonzales-Acuña et al., 2008; Díaz
et al., 2010; Rezende et al., 2013). En estu-
dios de lesiones en P. carbo y S. humboldti
se ha observado que C. rudolphii se encuen-
tra asociado con gastritis severa y ulcerosa
en los sitios de fijación y gastritis
granulomatosa difusa en áreas adyacentes,
pero al no afectar la condición corporal, po-
siblemente pueda existir un equilibrio entre
este y el hospedador (Rokicki et al., 2011).
Sin embargo, otros estudios hacen referen-
cia que este podría ser una causa de mortali-
dad (Yáñez et al., 2012).
El nematodo Syngamus ha sido repor-
tado en Brasil, México y Perú en P.
brasilianus, Phalacrocorax bougainvillii
y P. occidentalis (Vásquez y Chávez, 1962;
Sarmiento et al., 1999; Monteiro et al., 2011;
Violante-González et al., 2011). Además, en
Gallus gallus en las localidades peruanas de
Lima, Loreto y Pasco (Chávez y Zaldívar,
1967). Este reporte sería el primer registro
en S. humboldti en la costa peruana. Con
relación al daño que produce, Bush y Montali
(1977) indican que tiene la capacidad de ad-
herirse a la mucosa traqueal y producir obs-
trucción casi completa.
Tetrabothrius Rudolphi 1819 fue ano-
tado como uno de los géneros con mayor re-
presentación entre los parásitos descritos en
aves, agrupando a más de 50 especies
(Gonzales-Acuña et al., 2008). Una especie
no determinada fue reportada en P.
occidentalis thagus y P. erythrorhynchus
en Perú, Puerto Rico y EEUU (Vásquez y
Chávez, 1962; Dyer et al., 2002; Dronen et
al., 2003).
El trematodo G. puffini Yamaguti 1941
fue registrado en P. occidentalis de Panamá
y EEUU (Hutton y Sogandares-Bernal, 1960;
Dronen et al., 2003) y en Sula nebouxii en
México (Rubio-Godoy et al., 2011). En Perú
ha sido reportado Galactosomum sp en
Larus pipixcan y Sterna hirundo (Tantaleán
et al., 1992).
Las especies del género Corynosoma
Lühe 1904 tienen un ciclo evolutivo que in-
cluye como hospedadores intermediarios a
crustáceos en ciclos acuáticos, artrópodos en
ciclos terrestres y peces como hospedadores
paraténicos (Brockerhoff y Smales, 2002).
Han sido reportadas en S. magellanicus en
Argentina (Pazos et al., 2003), P. olivaceus
y Larus dominicanus en Chile (Torres et al.,
1991, 1992) y en P. occidentalis thagus en
EEUU. (Dronen et al., 2003). Estas espe-
cies de parásitos ocasionan daños en el in-
testino de aves destruyendo las vellosidades
y criptas glandulares (Hinojosa-Sáez y
Gonzales-Acuña, 2005), probablemente com-
prometiendo la capa muscular intestinal (To-
rres et al., 1993).
En cuanto a C. phenisci Baudet 1937,
diversos estudios en aves la registran, como
en P. occidentalis y P. erythrorhynchus
(Courtney y Forrester, 1974; Overstreet y
Curran, 2005), Gavia immer (Kinsella y
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Forrester, 1999), Phalacrocorax atriceps
(Oyarzún-Ruiz y Muñoz-Alvarado, 2015); así
como en S. demersus en África (Kanarek et
al., 2013). En Perú, se registró Cyathostoma
sp en P. occidentalis en Ica (Sarmiento et
al., 1999).
C. physalis fue registrada en S.
magellanicus de Brasil (Rezende et al.,
2013), Argentina (Díaz et al., 2010) y Chile
(Gonzales-Acuña et al., 2008). En Perú fue
solamente reportada en Larus modestus
(Tschudi), P. bougainvilleii y Puffinus
griseus (Gmelin) (Tantaleán et al., 1992).
Finalmente, a pesar de haber encontra-
do una variedad de parásitos helmintos en las
dos especies en estudio, probablemente es-
tos parásitos no hayan ocasionado su muerte.
CONCLUSIONES
 Se considera a Syngamus trachea,
Galactosomun puffini, Corynosoma
sp y Contracaecum pelagicum como
nuevos registros para el Perú.
 Spheniscus humboldti es un nuevo hos-
pedero para el nematodo Cyathostoma
phenisci y el trematodo Cardiocepha-
loides physalis.
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